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деятельности предприятия и влияющими в конечном итоге на формирование размера остатка его 
денежных активов. 
Таким образом, анализ движения денежных средств дает возможность сделать обоснованные 
выводы о том:  
– в каком объеме и из каких источников были получены поступившие на предприятие денеж-
ные средства и каковы основные направления их использования;  
– способно ли предприятие в результате своей текущей деятельности обеспечить превышение 
поступлений денежных средств над платежами, и если да, то насколько стабильно такое превыше-
ние; 
– в состоянии ли предприятие расплатиться по своим текущим обязательствам; достаточно ли 
полученной предприятием прибыли для обслуживания его текущей деятельности;  
– достаточно ли собственных средств предприятия для инвестиционной деятельности. 
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Развитие общества требует постоянного роста производительных сил в количественном и каче-
ственном смысле. Воспроизводственный процесс поддерживается стабильным притоком новых 
основных и оборотных средств, использованием достижений научно–технического прогресса, да-
ющих неуклонное возрастание эффективности общественного производства. Благосостояние лю-
дей строится на создании и реализации социальных программ. Решение всего комплекса таких 
задач невозможно без привлечения инвестиций. Этим самым и подчеркивается актуальность дан-
ной темы. 
В экономике Республики Беларусь за последние годы произошли позитивные изменения. Од-
нако по индексу привлекательности – Республика Беларусь  занимает в этой области недостаточно 
высокое место (85 место) среди инвестиционно–привлекательных стран. Привлечение прямых 
иностранных инвестиций является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь 
[1, c. 66]. 
Анализ статистического ежегодника Республики Беларусь за период с 2008 по 2015 год пока-
зал, что в реальный сектор экономики иностранные инвесторы в 2015 году вложили 11 344,2 млн. 
долларов США, что в 1,7 раза  больше, чем за 2008 год [2]. Это связано с увеличением и преобла-
данием прямых инвестиций в структуре данного показателя. 
Наибольшие суммы иностранных инвестиций в 2014 году поступили в организации транспорта 
и связи (5 661,3 млн. долларов США), торговли; ремонта автомобилей, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования (4 402,1 млн. долларов США), промышленности (3 412,8 млн. долла-
ров США). 
Основными инвесторами организаций Республики Беларусь в 2015 году были субъекты хозяй-
ствования России (43,2%), Соединенного Королевства (20,6%), Нидерланды (10,8%), Кипр (7,1%), 
Австрии (3,1%), Китай (3%). 
В 2008–2015 годах инвесторы вкладывали прямые иностранные инвестиции преимущественно 
в развитие торговли (3 247,2 млн. долларов США); транспорта (2 246,4 млн. долларов США) и об-
рабатывающей промышленности (835,2 млн. долларов США). 
Основными странами–донорами прямых иностранных инвестиций в экономику Республики 
Беларусь в 2008–2015 годах являлись Россия (45,1%), Соединенное Королевство (30,3%), Кипр 






За 2014 год организациями Республики Беларусь направлено за рубеж инвестиций на сумму 5 
985 млн. долларов США, что в 3,1 раз больше, чем за 2008 год. К 2014 году в структуре этих инве-
стиций преобладает количество прямых иностранных инвестиций – 70%. 
Наибольшие суммы инвестиций за рубеж в 2014 году были направлены на развитие торговли; 
ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования (3 190,6 млн. долларов 
США), промышленности (1 999,1 млн. долларов США), транспорта и связи (631,3 млн. долларов 
США). 
Значительные объемы инвестиций Республики Беларусь в 2014 году направили субъектам хо-
зяйствования России (37,7%), Нидерландов (20,5%), Соединенного Королевства (18,2%), Украины 
(13,7%). 
Число организаций с иностранным капиталом, работающих в Республике Беларусь, увеличи-
лось с 4 880 в 2008 году до 7 099 в 2014 году. 
Мировая практика определила универсальный набор мер, используемых для привлечения ино-
странного капитала: налоговые стимулы, финансовые стимулы и нефинансовые стимулы (созда-
ние общей обстановки функционирования иностранного капитала). Однако главным является со-
здание международного облика страны, предоставляющей инвестору лучшие, нежели другие 
страны, возможности, политическая и экономическая стабильность данного государства. Различ-
ного рода льготы и преференции важны для иностранных инвесторов, но только в том случае, ко-
гда в стране имеет место общая атмосфера уважения прав бизнеса [3, c. 273]. 
Таким образом, в Республике Беларусь созданы достаточные предпосылки для увеличения объ-
емов привлекаемых иностранных инвестиций в экономику страны, но некоторые вопросы остают-
ся все же нерешенными. Концентрация внимания на проблемных местах, проведение соответ-
ствующих комплексных реформ позволит повысить привлекательность Республики Беларусь, и, 
следовательно, значительно увеличить объемы привлекаемых иностранных инвестиций. 
Основным вопросами, на которые следует обратить внимание при повышении привлекательно-
сти Республики Беларусь для иностранных инвесторов, являются улучшение общего инвестици-
онного климата (через изменения в сферах общего налогообложения, конкуренции, лицензирова-
ния и др.); усовершенствование нормативных актов, конкретно относящихся к прямым иностран-
ным инвестициям; устранение препятствий для развития средних и малых предприятий, привле-
чение прямых иностранных инвестиций в конкретные сектора, а также дальнейшая интеграция в 
мировые экономические структуры. Кроме того, в Беларуси следует создать новые отрасли и 
направления в экономике. 
Существенно увеличить приток иностранного капитала в экономику республики также может 
развитие конкуренции между областями и городами Беларуси за привлечение иностранных инве-
сторов. 
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